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Ochimi Kubushiro and the women’s suﬀrage movement
― Archival research focusing on her essays from the 1920s ―
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Atsuko  Mineyama＊
 
ABSTRACT
　　Ochimi Kubushiro, a member of the Japan Women’s Christian Temperance Union (JWCTU), is 
one of the female activists who worked toward abolishing the licensed prostitution system in Japan. 
She said, “Social movements and welfare work together inseparably. We will be able to realize 
welfare only after we accumulate years of movement.” Her words ring true even today. The aim 
of this paper is to clarify the process in which she came to be interested in the women’s suﬀrage 
movement, her view of the movement, and her role in the movement. From 1916 to 1918, she sought 
to have the license of Osaka’s Tobita brothel district revoked, but failed. Then between 1917 and 
1922, she was involved in the Misawa Chiyono Incident (a case of female traﬃcking). Through these 
incidents, she recognized the necessity of power; women’s suﬀrage, and the protection of women’s rights. 
After that, she became the leader of the Women’s Suﬀrage Association in Japan (JWCTU) in 1921, 
and she visited the United States to research women’s suﬀrage in 1922. After experiencing the Great 
Kanto Earthquake in 1923, she gathered other female activists in Tokyo, and they were involved in 
relief operations. One year later, she established the Women’s Suffrage League of Japan and was 
appointed director in charge of general aﬀairs. She cooperated with other prominent female activists 
in Tokyo bridging diﬀerences in religion and ideology. She was a pioneer in building cooperation 
within the women’s suﬀrage movement in Japan. In 1930, she resigned from her position as director 
of the Women’s Suﬀrage League of Japan and returned to the JWCTU to enrich the activities of the 
Women’s Suﬀrage Association in Japan. However, she had already built up a ﬁrm foundation for the 
League and played an important part in the women’s suﬀrage movement. 
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